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系统采用微软提供的.NET 开发框架和 B/S 网络架构，使用 C#面向对象的开
发语言实现。在整个开发过程中，采用了模块化的思想，应用了 Ajax 异步刷新
技术，使得整个系统的界面友好。现今，网络中存在各种各样的攻击，系统的安


























In recent years，the application of information technology has got the popularity 
in a certain degree，accompanied by the continuous progress of the Public Security 
Informationiazation. 
In this paper, in-depth research and analysis firm Public Security Bureau 
performance appraisal assessment of status, based on the analysis of its performance 
management problems in dealing with the problem propose appropriate solutions. 
Finally, according to the solution, the Public Security Bureau performance appraisal 
evaluation system was implemented. 
My system using the Microsoft's .NET development framework and B/S network 
architecture, using C# object-oriented development language. Throughout the 
development process, using a modular thinking, the application of Ajax asynchronous 
refresh technology, making the whole system is user-friendly. Today, there are various 
network attacks, system security is particularly important. In the design of the entire 
system, this paper uses the infrastructure of ASP.NET 2.0 credentials division of roles, 
and the login process using machine code encrypted authentication ticket. Systems not 
directly use the SQL statement, all database operations using stored procedures. 
By applying these technologies, allowing Public Security Bureau to evaluate 
performance appraisal system is open, robust and scalable. Development of this 
system has achieved the basic system information management, customer information 
management, integrated assessment management, integrated query management, 
reporting system design, import and export functions, message boards, information 
management, exit system management. 
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